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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS
LANGUAGE SPEAKERS
Swany Chiakrawati
Darma Persada University, Jakarta
swanyfil@yahoo.com
Abstract
Speakers of same indigenous language usually share the same values and norms
among them. This phenomenon can be searched in Indonesian Chinese society, who is divided
in several groups based on their indigenous languages. They try to act and adjust their beliefs
and behaviors to the group’s norms and values. The need to conform occurs in order to be
accepted by the group. The norms and values, as unsaid rules and attitudes which have been
conformed, are considered as the way to support the local wisdom.This paper will focus on the
conformity among Indonesian Chinese society, who speak in their own indigenous languages
and its roles in supporting their local wisdom.
Keywords: conformity, local wisdom, indigenous language, Chinese society
Background
Chinese community has been staying in Indonesia for decades, even before the Netherlands
occupation’s time. They spread widely to almost all parts in Indonesia. In some areas, they tried to blend
inside and become part of the local society, but in some areas, they live in their own group, which is
separated from the local society. The one who has assimilated well with locals, usually communicate in
the local language. Also, they will train their children to speak in local language, from generation to
generation. In the other hands, the one who lives and socializes only among their own group,
communicate to each other by using their own origin language. Also in training their children, mainly
they will use their origin language as the mother tongue.
This paper will focus on the latter group that still using the Chinese dialects in communicating to
each other among them, from generation to generation. Conformity will be required in maintaining the
language in order to keep being spoken in the society. The willingness from the members to speak in the
same dialects as they conform to the social culture ‘rules’ which are implemented among them, brought in
the ‘faithful’ acts toward ‘habit’ to speak in the certain dialect through generations.
A Glance about Chinese Dialects
Chinese comprises of seven main dialects: Mandarin, Cantonese, Hakka, Wu, Min (Hokkian),
Xiang, and Gan. The Chinese dialects are not mutually intelligible but are termed dialects from
sociological and political points of view. Most of the dialects are themselves composed of a number of
non mutually intelligible sub varieties. Despite the diversity of speech the Chinese share one common
script making written communication possible between people speaking mutually unintelligible dialects.
There are several Chinese dialects which are spoken among Chinese societies in Indonesia. The
most spoken dialects are Mandarin, Hokkian, as well as Hakka. These dialects are maintained well in
their societies.
The most widespread Chinese language is known as ‘Mandarin’ dialect of Beijing. Mandarin as
the ‘expression' of Chinese language designates a number of mutually unintelligible but historically
related languages (groups of dialects) spoken the people in China and overseas Chinese communities. The
English name ‘Mandarin’ comes from the Portuguese.
Hokkian is derived from the local pronunciation of the province name in China. Overseas Chinese
in Indonesia normally speak dialect of Hokkian based on their local pronunciation and intonation.
Chinese community in Java and Medan might pronounce the same words in Hokkian dialect in different
way.
Hakka has as many regional dialects as there are counties with Hakka speakers in the majority.
Some of these Hakka dialects are not mutually intelligible with each others. Each is said to have its own
special phonological points of interest.
In Indonesia, the mentioned dialects above, are spread among minority groups in several areas.
For instance, almost all parts in Sumatera, Central Java and some parts of Kalimantan are dominated by
Chinese communities who share the Hokkian dialect. Meanwhile, in Jakarta, West Java and East Java,
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Hakka dominates the communication among Chinese society there. As Mandarin is the largest spoken
language in the world, it is learned by Overseas Chinese everywhere, also in Indonesia. These dialects
have become mother tongue of the children, who are trained in these languages as their communication
tools.
Local Wisdom in the Indigenous Language
One reason which cause the indigenous language being maintained well and  spoken wherever the
speakers go, is because the local wisdom of the language. Local wisdom as the society’s values brings the
sense of belonging among the members. Every member will experience the same thought and feeling
that are taught in local wisdom. The local values which are understood well, bring the strong tie among
the member.
Local wisdom as the unspoken agreement toward the social values has implemented well in the
group and has motivated individuals to conform to it. Conformity towards local wisdom runs the
important role in maintaining the indigenous language.
Hokkian as the indigenous language of certain Chinese community covers lots of local wisdom of
the society. Every single character which is represented in each syllable of the word, has its own deep
meaning and philosophy. By saying and pronouncing it, individual can absorb the meaning in each word.
They will be guided to act and do based on the philosophy in it. The philosophy inspires and ties the
members to conform to it by their own willingness.
Conformity, its roles in Maintaining the Indigenous Language
Conformity is a type of social influence that is involving a change in belief or behavior in order to
fit in with a group. Conformity can also be simply defined as ‘yielding to group pressures’. Group
pressure may take different forms, for example bulling, persuasion, teasing, criticism etc. Conformity is
also known as majority influence. The term conformity is often used to indicate an agreement to the
majority position, brought about either by a desire to ‘fit in’ or be liked or because of a desire to be
correct, or simply to conform to a social role.It also means adjusting one’s behavior to align with the
norms of the group and taking on others’ attitudes, beliefs or behaviors as one’s own. Conformity has
tendency to follow the unspoken rules or behaviors of the social group to which he or she belongs.
The need for conformity is the desire to go along with the norms of a group of people, so you will
be accepted as an in-group person. The conformity signal indicates the consistency of behavior, allowing
the other people to predict what you will do. It is also a step along the way to increasing the esteem within
group.
Whenever we change our behavior, views, attitudes in response to the real or imagined presence
of others, conformity is occurred. In particular, the classic studies of Solomon Asch and Muzafer Sherif
have shed light on the determinants of conformity. Their research, also Morton Deutsch and Hal Gerard
one have demonstrated two main types of conformity: informational and normative. Informative
conformity often occurs in situations in which there is high uncertainty and ambiguity. In an unfamiliar
situation, we are likely to shape our behavior to match that of others. The actions of others inform us of
the customs and accepted practices in a situation. Others inform us of what is right to do, how to behave
in new situations. When people privately conform because they believe group norms reflect reality, the
group has informal influence.
In addition to conforming to the group norms due to lack of knowledge, we also conform when
we want to be liked by the group. This type of conformity, called normative conformity, is the dominant
from of social conformity when we are concerned about making a good impression in front of a group. It
can be said, a group has normative influence when people conform to fulfill their need for connectedness.
People conform to group norms because of their need to master the world, and the need to be
connected by others. Conforming to group norms satisfies our need for mastery, because people believe
consensus tells something about reality and gives us feelings of connectedness. This is because
conforming to group norms results in attaining a positive and valued social identity, and in winning
respect from other group members. Confirming leads to experiencing a sense of belonging and it
demonstrates commitment to other group members. A group has normative influence when people
conform to fulfill their need for connectedness.
Conformity is something of a mixed blessing. In many situations, conformity is needed. In fact,
many aspects of our social lives would be much harder if we didn’t conform to a certain extent- whether
it’s to legal rules or just to social norms.
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Research on Conformity among the Same Language Speakers in Maintaining the Indigenous
Language
A research on conformity towards local wisdom in maintaining the indigenous language, has been
conducted in order to find out the relationship and influence of conformity towards the same language
speakers in maintaining to speak in their indigenous language through generations.
The subjects in this research are people who live in Muara Karang, north Jakarta. Most of them
come from Medan and their indigenous language is Hokkian. Even they have moved to Jakarta more than
20 years, so most of their children and grandchildren were born in Jakarta, but they are still talking in
their indigenous language at home and among the group’s members. By using purposive sampling, 100
persons who have stayed in this neighborhood for longest period were asked to participate as research’s
subjects. The longest have moved to Jakarta 65 years ago. Through generations, they maintain speaking
in indigenous language to communicate to each other among the family members. All subjects (73 male
and 27 female) are married to their home town born spouse, which also considered as the strong reason
for them to keep the communication in their indigenous language.
This research use questionnaire method in collecting data. The 100 subjects in this research were
given the questionnaire to be answered based on their own experiences and tendency when they face such
conditions. The conformity questionnaire, taken from Philips Morhan’s Social Conformity Questionnaire,
consists of 7 items. Each item has 2 options (A and B) to be chosen.  People who choose option A are
considered more conform than the one who chooses option B.
The whole research process took 2 weeks to be settled. After analyzing the collected data, the
result shows high tendency of each individual to conform with the social agreement which is the norms to
communicate with each other in the indigenous language as their social identity.
Above research shows there are lots people conform to social habits. Proud of their identities and
sense of belonging of the members have brought the commitment to conform to the social condition
where everyone commit to communicate to each in their indigenous language. If one cannot speak in that
language, they aren’t considered as part of them. There are several facts about conformity can be
understood from the research, such as, conformity is an enduring personality characteristic, conformity is
attitudinal change as the result of group pressure, and conformity is considered ‘going along with group’
by adjusting and matching to group’s norms.
Other phenomena happened to the young generation. They tend to be least aware of the group and
society values and are the least influenced by the need to conform. However, with more social
interactions and more awareness of others, the need to conform grows. They face many issues related to
conformity. They are pulled between the desire to be seen as individuals of unique value and the desire to
belong to a group where they feel secure and accepted. Fortunately, the teens in the research group are
showing the willingness to conform by keep using their indigenous language to speak with each other in
the group. One reason that motivates them to communicate in the indigenous language is because they
realize, language is one of important skills and asset when they apply for job in the future. They always
agree with the parents’ opinion, saying that the more language you speak, the more chances for you to get
better job.
Through this research, conformity can be assumed as consistency in behavior. This phenomenon
can be seen clearly through the consistency in maintaining to speak the indigenous language from
generation to generation. By conforming to group, one will feel more secure and being accepted well, so
they are safe from any social dispute. Conforming to use the same language among the group’s members
where the language becomes the group identity, will assists individual success in a variety of ways.  This
means conformity helps group unity and can increase cooperation among group members.
Conclusion
Ethnic Chinese, who come from certain local areas in Indonesia, strongly grow and maintain to
speak in their indigenous language wherever they move. This happens due to the local wisdom which
usually owned by the language. Besides, by communicate in the same language, they will earn trust and
belief as part of the group. Individuals tend to be admitted by its society, so they are willing to conform to
the social habit to keep speaking and train their young generations as well to maintain speaking in the
indigenous language. Conformity has important role to ‘drag’ one in order to follow the group’s attitude,
by consciously or unconsciously.
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